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1 Les  affiches  électorales  du  Ring freiheitlicher Studenten Wien (RFS  Wien)  aux  élections
étudiantes de 2019 en Autriche ont suscité l’indignation des autres fractions, mais aussi
d’une  partie  du  grand  public.  Elles  montraient  Teresa  Schröder,  présidente  du  RFS
Vienne, présentant son décolleté en petite tenue, avec ses lunettes à la main. Le slogan




2 Afin  de  répondre  à  cette  question,   il  semble  opportun  d’interroger   les  conceptions
démocratiques  qu’ont  développées   les  mouvements  de   jeunesse  et  d’étudiants  de   la
« droite » depuis leur création dans les années 1950 et 1960.
 
La création des mouvements de jeunesse, des






fascisme   depuis   l’entre-deux-guerres.   Les  mouvements   de   jeunesse   devaient   donc
favoriser   l’engagement   politique   de la   jeunesse   autrichienne   et   lui   fournir   les
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plateformes   d’échange   et   les   médias   qui   lui   permettraient   d’acquérir   une
compréhension approfondie des conceptions démocratiques et de l’actualité politique1.
C’est  ainsi  que   les  mouvements  de   jeunesse  des  partis  du  gouvernement  provisoire
(parti  communiste  –  Kommunistische Partei Österreich,  KPÖ  –,  parti  social-démocrate  –
Sozialdemokratische  Partei  Österreich,   SPÖ   –   et   parti   conservateur   –   Österreichische
Volkspartei, ÖVP) furent créés dès le mois de mai 1945 et qu’ils commencèrent à publier
leurs revues dès avant les premières élections démocratiques de la Seconde République
qui  eurent   lieu le  25 novembre  19452.  Parallèlement,   la  confédération  nationale  des
étudiants  autrichiens   (Österreichische  HochschülerInnenschaft,  ÖH)  et   les  organisations
étudiantes qui y sont représentées sous forme de fractions politiques furent également
créées dès 19453. 
4 Par   ailleurs,   la   présence   des  Alliés,   l’interdiction   du   Nationalsozialistische  Deutsche
Arbeiterpartei (NSDAP) et la suppression du droit de vote pour ses anciens membres ont
tout  d’abord  empêché   la   formation  d’un  parti  politique  d’extrême  droite.  Mais   la




tous   les  autres  partis,   le  VdU  créa   son  organisation  étudiante,   le  Ring  freiheitlicher
Studenten (RFS) en 1952 et son mouvement de jeunesse Ring freiheitlicher Jugend (RFJ) en
19635.  Entre  1955  et 1960,  le  Nationales Jugendkorps (NJK)  avait  déjà  réuni  une  grande
partie des futurs membres du RFJ : il entretenait avec le VdU des relations comparables
à celles entre les autres partis et leurs mouvements de jeunesse. Il ne cessait cependant




le  NJK   s’était  déclaré  comme   son  mouvement  de   jeunesse  officiel.  Chacune  de  ces
organisations se dota de sa propre revue : Der Ring. Mitteilungsblatt des Rings freiheitlicher
Studenten pour  le  RFS ;  Trommler. Kampfblatt der nationalen Jugend in Österreich pour  le
NJK ; et Der Jungfreiheitliche. Zeitschrift des RFJ pour le RFJ.
 
Une jeunesse d’extrême droite démocratique dès le
début
5 Les premiers numéros du Ring et du Trommler illustrent très clairement comment ces
organisations  ont  réussi  à  concilier   leur   identité  politique  empreinte  de   l’idéologie
nazie et les valeurs démocratiques auxquelles elles étaient désormais contraintes de se
conformer.  De   la  même   façon  que   l’avaient   fait   les  mouvements  de   jeunesse  et   les
organisations étudiantes des autres partis, le RFS et le NJK s’approprièrent les termes
du discours démocratique, mais sans s’attarder sur leur signification. Au contraire, ils
profitèrent  des   thèmes  discutés  dans   leurs  médias  pour   imprégner   la   terminologie
démocratique   de   connotations   propres   à   l’idéologie   nazie   et   aux   conceptions
pangermaniques. Parmi ces thèmes figuraient les questions territoriales jugées « non
résolues »  (le  Tyrol  du  Sud  et   la  Sarre),  ainsi  que   les  actes  commémoratifs  pour   les
présumés  « héros  de  guerre »  autrichiens6.  La  diffamation  des  adversaires  politiques,
caricaturés  par   le  personnage  du  « Knatterton  politique7 »,  devint  un   fil   rouge  du
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contraire,   ils   considéraient   ce   dernier   comme   une   erreur   d’interprétation   de   la
démocratie. La véritable démocratie, telle que l’entendaient le RFS et le NJK, nécessitait
une   ligne politique   claire,   sans   compromis,   et   des dirigeants   fermes   et   capables
d’indiquer au peuple le droit chemin, afin que sa volonté soit servie sans égarements8.
Ainsi,  des  choix   rhétoriques  ciblés  permirent  aux  mouvements  de   jeunesse  et  aux
organisations étudiantes d’extrême droite de se conformer au discours démocratique
promu  par   les  Alliés  sans  avoir  été  obligés  de  remettre  en  question   les   idéaux  qui
avaient marqué leur socialisation sous le régime nazi9.
6 Malgré   des   contenus  plus   que   tendancieux,   le   Trommler parut   sans   contestations
jusqu’en  1960,  année  où  son  principal  éditeur  et  propriétaire,  Konrad  Windisch,  fut







L’évolution des conceptions démocratiques du RFS et
du RFJ à partir des années 1960
7 L’analyse  des  contenus  présentés  dans   les   revues  du  RFS  et  du  RFJ  et  des   images
employées dans leurs discussions permet de retracer l’évolution des conceptions de la
démocratie au sein de la jeunesse d’extrême droite. Ainsi, on constate que les reproches
qui  y  sont  adressés  aux  partis  gouvernants,  ÖVP  et  SPÖ,  s’intensifièrent  tout  en  se
concrétisant   au   cours   des   années 1960.   Dans   un   premier   temps,   les   articles
commencèrent à accuser la grande coalition d’inefficacité. Les représentants des partis
conservateur  et  socialiste  furent  accusés  d’agir  de  façon  délibérée  contre  les  valeurs
démocratiques pour maintenir ce qu’ils appelaient la « Bonzokratie12 ». Dans la même
logique,   le   soutien   au  parlementarisme   attribué   au  ÖVP   et   au  SPÖ   fut  désormais
dénoncé comme une stratégie visant à tromper les citoyens. À la veille des législatives
de  1966,   le  RFJ  défendait   l’idée  selon   laquelle  seule  une  démocratie  directe,  qui  se
passerait   de   l’intermédiaire   du   Parlement,   permettrait   de   rétablir   le   bon
fonctionnement de la démocratie mis en péril par les Alliés, le SPÖ et le ÖVP depuis
194513.  Au  début  des  années  1970,  les  premiers numéros  de  Tangente dépeignaient  le
ÖVP et le SPÖ comme des freins au progrès, car déterminés à maintenir les structures
archaïques  et  antidémocratiques  qui  assuraient   leur  pouvoir.  À   l’opposé,  RFS  et  RJS
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la   « jeunesse » :   ils  présentaient   la   jeunesse  démocratique,  donc  d’extrême  droite,
comme la seule à même de reconnaître les exigences de l’époque, d’en relever les défis
et  d’assurer  une  gestion  politique  véritablement  démocratique.  Le  RFJ  et   le  RFS  se
présentaient  comme  étant  chargés  de   former   les   jeunes  dirigeants  de  demain,  qui
accéderaient   aux   positions   de   pouvoir   par   l’intermédiaire   de   l’unique   parti




Vers une démocratie « jeune » et « efficace », fidèle
aux traditions et à la patrie
8 Dans  les  années  1980  et  1990,  la  rhétorique  axée  sur  la  « jeunesse »  continua  à  être
utilisée comme un moyen de véhiculer, de façon plus ou moins dissimulée, des valeurs
issues du nazisme et de l’idéologie pangermanique. Dans le même temps, au vu de
l’importance grandissante des enjeux économiques dans le débat public, le discours des
revues  d’extrême  droite   intégra  davantage  de  termes  techniques  pour  contester   les
politiques   proposées   par   les   différents   partis :   une   politique   véritablement
démocratique  devait  faire  preuve  de  Leistungsorientiertheit,  poursuivre  une  Sachpolitik
claire et s’opposer à la corruption des « grands partis », ÖVP et SPÖ16. Parallèlement, le
Tyrol  du  Sud,   l’entretien  des   traditions  germaniques  et   la  protection  de   la  patrie
continuaient à figurer parmi les thèmes récurrents dans les articles de Tangente et du
Ring. Cet amalgame de thèmes et paradigmes conservateurs d’un côté, et de notions
appelant  au  progrès,  à   la  modernisation  et  au  dynamisme  du  système  politique  de
l’autre,  met  en  évidence  une  conception  démocratique  pleine  de  contradictions  et
aucunement compatible avec les conceptions démocratiques envisagées par les Alliés
en 194517.
9 Finalement,   les  années  2000  ont  marqué   le  déclin  des   revues  des  mouvements  de
jeunesse  et  des  organisations  étudiantes :   la  publication  de  Tangente  avait  déjà  été
suspendue   temporairement   entre   1987   et   1990   à   cause   du  manque   d’intérêt   des
lecteurs. La nouvelle édition de Tangente parut pour la première fois en 1990 avec les
encouragements  de   Jörg  Haider,  dont  on  vantait  d’ailleurs   la   jeunesse :   il  contribua
régulièrement   aux   contenus   de   la   revue,   laquelle,   en   contrepartie,   soutint
régulièrement  ses  activités  et  campagnes  électorales18.  À  partir  de  2007,  RFS  et  RFJ,
comme   tous   les   groupes   politiques   en   général,   réorientèrent   leurs   outils   de
communication   vers   les   nouveaux  médias   numériques,   et   en   particulier   vers   les
réseaux sociaux. C’est d’ailleurs sur son compte Facebook que le RFS avait publié
quelques  précisions  au   sujet  du slogan  « Rechts  ist  sexy! »  qui  était  placardé   sur   le
Universitätsring pendant plusieurs semaines au printemps 2019. On pouvait y lire : 






Daher:   Aufstehen:   Für   rot-weiß-rot   bei   der   EU-Wahl.   Und   für   eine
Studentenvertretung  mit  Hausverstand  und  Leistungsdenken.  Ohne  linkes  Chaos.
Und ohne Geldverschwendung.
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Hingehen   und   wählen!   Die   Unis   vom   linken   Würgegriff   befreien.   Politische
Veränderung ist sexy! Mach mit19!




représente   la  démocratie  –  même  si  ce  slogan  provocateur  est  perçu  par   les  autres





d’un   service   de  métro   ininterrompu   pendant   la  nuit   en   jouant   ouvertement   sur
l’ambiguïté  du  slogan  « 24h  Verkehr  am  Wochenende20 ».  L’année  suivante,  Kurz  se
présentait aux municipales de Vienne en parcourant la ville dans sa « Geilomobil » et
en arborant le slogan « Schwarz macht geil ». Et de commenter : « Der Wahlkampf wird
geil werden, weil jeder weiß in der Jungen ÖVP, Schwarz macht geile Politik, Schwarz macht geile
Parties,  Schwarz macht Wien geil21. »  Même  si  cette  campagne  électorale  en  particulier
n’eut  pas   le   succès  que  Kurz   avait   espéré,   elle  marqua   le  début  d’une   ascension
politique  fulgurante :  il  devint  secrétaire  d’État  à  l’intégration  l’année  suivante,  puis




JVP  aient  servi  d’inspiration  aux   jeunes  fonctionnaires  du  RFS   lors  de   leur  dernière
campagne.
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